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オーストラリアの美術館における教育活動


























ル・ギャラリー ・オブ・ヴィクトリア（National Gallery of Victoria, NGV）、ハイ
ディ・ミュージアム・オブ・モダン・ア トー（Heide Museum of Modern Art）とシ
ドニーのア トー・ギャラリー ・オブ・ニュ ・ーサウス・ウェールズ（Art Gallery of 
New South Wales）、ミュージアム・オブ・コンテンポラリー ・ア トー、オーストラリ


















































































































・人文・社会科学（Humanities and Social Sciences： F–6/7 HASS, 
7–10 History, 7–10 Geography, 7–10 Civics and Citizenship, 
7–10 Economics and Business）
・芸術（The Arts: Dance, Drama, Media Arts, Music, Visual Arts）
・ テクノロジ （ーTechnologies: Design and Technologies, Digital 
Technologies）
・健康と体育（Health and Physical Education）
・言語（Languages: Arabic, Chinese, Framework for Aboriginal 
Languages and Torres Strait Islander Languages, French, 
German, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Modern 
Greek, Spanish, Turkish, Vietnamese）
・リテラシ （ーLiteracy）
・ニュー メラシ （ーNumeracy） 
・ICT技能（Information and 











（Aboriginal and Torres 
Strait Islander Histories 
and Cultures）
・アジアおよびアジアとの関




・英語（English: English, English as an Additional Language or 
Dialect, Essential English, Literature）
・数学（Mathematics: Essential Mathematics, General 
Mathematics, Mathematical Methods, Specialist Mathematics）
・科学（Science: Biology, Chemistry, Earth and Environmental 
Science, Physics）






















のア トーは「創造と制作（Creating and making）」で構成され、4年生以上






・人文科学 -経済（The Humanities - 
Economics ）
・人文科学 -地理（The Humanities - 
Geography） 

























































































教科 プログラム名称 義務教育課程 進学準備課程
就学前（準備学級） 初等教育 前期中等教育 後期中等教育
K P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
The Arts Introduction to the collection ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sketching in the Gallery ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Digital artist ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Emotions in art(*1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Every picture tells a story(*1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Composite creature workshop ○ ○ ○ ○
Apprentice art critic ○ ○ ○ ○ ○ ○
Writing about art(*2) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Visual Communication in 
context(*1)(*3)
○ ○
VCE Art and VCE Studio Arts ○ ○
VCE Art Units 1-4 ○ ○




Humanities Questions about art ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2014 Victorian Primary School 
Philosothon
○ ○ ○
VCE Philosophy(*5) ○ ○
Australian culture and identity ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Art, politics and society ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Text-Texta workshop ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
The Ancient World - AusVELS 
History
○
The Classical World and its 
Legacy in the NGV collection
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Draw like an Egyptian ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Focus on History - AusVELS and 
Australian curriculum
○ ○ ○ ○ ○ ○
Focus on History - VCE ○ ○




Every picture tells a story(*1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pack your bags, we're going on 
a journey!
○ ○ ○ ○ ○
The art of English - Ekphrastic 
writing
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Linking literature and art ○ ○ ○ ○ ○ ○
Haiku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VCE English: Unit 4(*7) ○




Caring for country ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
What is that? Scientists at work 
at the NGV
○
What is the weather like at the 
NGV?
○ ○
VCE Outdoor and Environmental 
Studies: The changing land
○ ○


















Introduction to Indigenous art & 
culture
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Animals in Aboriginal art ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Animals in art workshop ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Crossing cultures ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Art, politics and society ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Text - Texta workshop ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VCE Sociology ○ ○
Indigenous Art and Spirituality ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




Vive la France ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hola Spain ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wunderbar Germany ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tour Italy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
English as an Additional 
Language(*10):
　Australia speaks ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　New arrivals ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　Foreign exchange students ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Asia and Australia's engagemnet 
with Asia:
　Focus on China ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　Focus on Japan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　Explore Asia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　Enticing Asia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　Cross-cultural understandings ○ ○ ○ ○
Zen and the art of brush painting ○ ○ ○ ○ ○ ○
Religion & 
Spirituality
Art and the Spirit - Religious 
Education
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Indigenous Art and Spirituality ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Saints and Other Inspiring Souls ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
An Interfaith look at God ○ ○ ○ ○






Introduction to the collection ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
The art of thinking ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pack your bags, we're going on 
a journey!
○ ○ ○ ○ ○
Opposites ○ ○ ○ ○





*2） 特にVCE ArtとStudio Artsを履修している学生対象 
*3） 特にVCE Visual Communication & Designを履修している学生対象 
*4） VCAL(Victorian Certiﬁcate for Applied Learning)を履修している学生対象 
*5） VCE Philosophy のUnit2, Area of Study 2を履修している学生対象 
*6） VCE Sociology のUnit3 Australian Indigenous cultureを履修している学生対象 
*7） Unit 4 の Area of study 2 の Contexts を履修している学生対象 
*8） 英語が第二言語である学生対象 
*9） VCE Psychology の Unit 1を履修している学生対象 
*10） ESLとEALの学生対象 
*11） VCE Texts and Traditions の Unit1-4を履修している学生対象 








































































































シドニ ：ーア トー・ギャラリー ・オブ・ニュ ・ーサウス・ウェールズ（Art Gallery of 
New South Wales, AGNSW）、メルボルン：ナショナル・ギャラリー ・オブ・ヴィク
トリア（National Gallery of Victoria, NGV）、キャンベラ：ナショナル・ポ トーレ トー・
ギャラリー （National Portrait Gallery）、ナショナル・ギャラリー ・オブ・オーストラ
リア（National Gallery of Australia）、ブリスベン：クイー ンズランド・ア トー・ギャ




















アメリカのADA（the Americans with Disabilities Act、1990年）、オーストラリ

















Statement on principles, Policy and Practice in Special Needs Education 
and a Framework for Action、1994年）と「障害者権利条約」（Convention 

















































































員キャロライン・ロング（Carolyn Long, Front of House Coordinator）から資
料提供を受けたアクセス・プログラムに関するレポ トーのタイトルが、Inclusive 

































































③多言語ツア （ーLanguage tours） ボランティア・スタッフによる、英語以外の言語によるツアー。
④障害をもつ生徒のための教育プログラ
























































































ア トー・ギャラリー ＆ギャラリー ・オブ・モダン・ア トー（Queensland Art Gallery & 




















































［8］ Ministerial Council on Education,Development, Training and Youth Affairs, Melbourne 




［11］ http://www.ngv.vic.gov.au/explore/education/（取得日2014.3.30）　“NGV Schools 































［21］ Council of Trustees of the National Gallery of Victoria, Australia, NGV Annual Report 
2013/14, 2014, p.118.（http://www.ngv.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/695038/







されている。このアウトリー チ・プログラムを担当しているイアン・バッキンガム氏（Ian Buckingham, 






［23］ National Gallery of Australia, NGA Annual Report 2013-14, 2014, p.26.（http://nga.gov.
au/AboutUs/Reports/NGA_AR_13-14.pdf   2016年2月22日閲覧）。
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Art Museum Education Programs in Australia
Yôko Terashima and Saki Yokoyama
Both in Japan and countries worldwide, there has been an increased 
awareness of the importance of the education-centric role of art museums 
in society, since the beginning of the 21st century. This article is a report 
of our survey of educational activities in art museums, primarily in major 
cities along Australia’s east coast.
 Section I is a report on Terashima’s study of programs aimed at school 
groups. Australia, a country that espouses multiculturalism based on 
its inclusion of migrants from around the world, began to make reforms 
to its education system in the latter half of the 20th century. In 2008 it 
announced the Melbourne Declaration on Educational Goals for Young 
Australians, spelling out its aims for advances in educational goals for the 
next decade. This announcement clarified two goals, 1) schooling should 
promote equity and excellence, and 2) ensuring that all young people 
become successful learners, confident and creative individuals, and active 
and informed citizens. In order to attain these goals they developed a 
nationwide Australian Curriculum, endeavoring to ensure the maintenance 
of a set of standards of educational content and levels. During my visits 
to Australian museums, including the National Gallery of Victoria (NGV) 
in Melbourne, I saw how the museums carried out school programs 
that utilized their collection’s artworks, working in tandem with these 
educational reforms and clearly linked with the Australian Curriculum. 
While the programs were primarily aimed at those in primary and middle 
school education, they also included a full awareness of encouraging 
lifelong learning. The activities of and stance taken by Australian art 
museums can provide a wealth of suggestions and ideas for consideration 
as we ponder the educational role of art museums in Japan. 
 Section II presents Yokoyama’s report on her investigation of 
programs for disabled visitors at art museums in Australia. Many of 
Australia’s art museums conduct access programs in some form or other, 
and these are based on the Disability Discrimination Act 1992, which 
forbids discrimination based on disability. The social ideology of “social 
inclusion” is also extremely important in the formulation of art museum 
education programs. The inclusive education based on this principle 
means including within their target audience the students who may be 
excluded based on cultural or language background, religion, beliefs or 
other reasons. Given that many of the educators at Australian art museums 
have school teaching experience, they are able to consider the potential 
for connecting their experience of inclusive education in schools to art 
museum access programs. The NGV and National Gallery of Australia in 
Canberra clearly state the social inclusion concept in their annual reports, 
and are actively advancing this concept in their action plan formulation 
and the programs they present. In order to actualize access programs in 
Japan, we must not only accumulate detailed know-how and experience, 
it is also essential for us to define and share access program concepts and 
philosophy. 
